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BAB V 
PENUTUP 
4.5. Kesimpulan 
Buku Informasi Wisata Kota Pontianak ini untuk memberikan informasi kepada 
wisawatan luar Kota Pontianak. Terdapat informasi mengenai obyek-obyek wisata 
yang disarankan jika berwisata ke Kota Pontianak. Didalam buku informasi 
wisata ini berisikan gambar wisatanya, lokasi, biaya masuk, dan penjelasan 
singkat mengenai wisatanya. 
Dalam buku informasi wisata Kota Pontianak ini memberikan informasi 
mengenai 15 wisata kuliner, 15 obyek wisata, festival dan event di Kota 
Pontianak. Buku ini diharapkan dapat membuat wisatawan tertarik untuk 
berwisata, terbantu saat berwisata ke Kota Pontianak dan agar Kota Pontianak 
menjadi lebih dikenal diluar Kota Pontianak dan lebih maju untuk kedepannya 
dibidang wisata maupun bidang lainnya.  
 
4.6. Saran 
Saran yang ingin penulis sampaikan terhadap peneliti selanjunya adalah 
meracanglah sesuatu yang lebih menarik, melakukan inovasi dan memperhatikan 
promosi apa yang akan dilakukan. Bagi Disporapar agar lebih mempromosikan 
wisata Kota Pontianak, karena wisata Kota Pontianak memiliki potensi. Promosi 
yang dilakukan juga lebih diperluas ke luar Kota Pontianak. 
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